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KADER 
De Vlaamse Rand wordt door de Vlaamse over-
heid gedefinieerd als “de groep van 19 gemeen-
ten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest of aan één van de faciliteitengemeen-
ten” (zie Figuur 1). Zes van deze gemeenten 
bieden taalfaciliteiten aan: Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wem-
mel en Wezembeek-Oppem.1  
                                                     
1 Zie: http://www.vlaamserand.be/vlaamse-rand/19-ge-
meenten  
2 Verfransing is een term die in eerder politiek-weten-
schappelijk onderzoek werd gebruikt om te verwijzen naar 
de Franstalige aanwezigheid in de Vlaamse Rand. Electo-
rale verfransing beschrijft het stemmenpercentage voor 
 
Deze VIVES-briefing analyseert de electorale 
verfransing2 in de Vlaamse Rand bij de verkie-
zingen van 2014. Dit waren de eerste Kamer-
verkiezingen na de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde, met een bijzondere re-
geling voor de zes faciliteitengemeenten in de 
Rand die samen het nieuwe kieskanton Sint-
Genesius-Rode vormen. Kiezers in dit kanton 
kunnen sinds 2014 stemmen op lijsten van de 
kieskring Vlaams-Brabant of op lijsten van 
de kieskring Brussel-Hoofdstad. Voor de ver-
kiezing van het Vlaams Parlement veranderde 
er niets aan de institutionele situatie. 
  
Franstalige partijen bij verkiezingen in deze 19 gemeenten. 
Zie: F. WILLE en K. DESCHOUWER, “Tussen kreten en 
gefluister. Verkiezingen en verfransing in de Vlaamse 
Rand” in Samenleving en politiek, (2006), 9, pp. 39-45.; W. 
FREES, “Electorale verfransing van de Vlaamse Rand 
rond Brussel: feit of fictie?”, VIVES-briefing, (2011). 
Figuur 1: De 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, opgesplitst in faciliteiten- en 
niet-faciliteitengemeenten. 
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN 
1. Bij de Kamerverkiezing van 2014 werd 
14,5% van de geldige stemmen in de 
Vlaamse Rand uitgebracht op Fransta-
lige lijsten. Binnen de 6 faciliteitengemeen-
ten die samen het nieuwe kieskanton Sint-
Genesius-Rode vormen, was dat 62,4%. 
2. In deze cijfers zijn de stemmen inbegrepen 
die in het kieskanton Sint-Genesius-Rode 
werden uitgebracht op lijsten van de kies-
kring Brussel-hoofdstad. 64,9% van de kie-
zers in dat kanton stemde voor een 
Brusselse lijst. Het grootste deel daarvan, 
88,8%, ging naar Franstalige lijsten in 
Brussel, maar ook een niet onbelangrijk 
aantal stemmen – 8,7% – ging naar 
Vlaamse lijsten in Brussel. Het valt op dat 
relatief veel N-VA- en Vlaams-Belang-kie-
zers in kieskanton Sint-Genesius-Rode op 
de Brusselse lijst van hun partij hebben ge-
stemd. Deze stemmen kunnen, gezien de 
recente peilingen, N-VA helpen om als 
enige Vlaamse partij een zetel te halen in 
de kieskring Brussel-Hoofdstad bij de vol-
gende Kamerverkiezing in 2019. 
3. In Figuur 2 wordt een overzicht gegeven 
van de stemmen voor Franstalige lijsten in 
de Brusselse Rand tijdens de Kamerverkie-
zingen van 2014. De electorale verfran-
sing is het sterkst in Linkebeek en Kraai-
nem, waar drie op de vier kiezers op 
Franstalige lijsten stemden. In Asse, 
Merchtem, Meise en Machelen is het aantal 
stemmen voor Franstalige lijsten met min-
der dan 5% het laagst. 
4. De federale verkiezingen van 2007 waren 
het hoogtepunt van de electorale ver-
fransing: meer dan 1 op de 5 kiezers 
Figuur 2: Electorale verfransing in de negentien Vlaamse Randgemeenten bij
de Kamerverkiezingen van 2014 
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(21,2%) uit het arrondissement Halle-Vil-
voorde stemde toen op een Franstalige lijst 
voor de Kamer. In 2010 bleef dit min of 
meer constant op 20,8%. In 2014 viel dit 
met de helft terug naar 9,2%. Die daling is 
voornamelijk het gevolg van het veel klei-
nere aanbod aan Franstalige partijen. 
Buiten de faciliteitengemeenten konden de 
Franstaligen in de Rand enkel voor het FDF 
stemmen. 
5. Alhoewel de politieke en institutionele set-
ting ongewijzigd bleef voor het Vlaams 
Parlement, daalde ook hier het aantal 
Franstalige stemmen (in casu voor het 
Union des Francophones) in arondisse-
ment Halle-Vilvoorde van 12,3% in 2009 
naar 8,8% in 2014. Wellicht komt dit door 
de lagere zichtbaarheid van de Franstalige 
partijen als gevolg van de splitsing van 
BHV. 
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INLEIDING 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde heeft de electorale situatie in de 
Vlaamse Rand rond Brussel grondig gewijzigd. 
In hoeverre heeft die splitsing nu geleid tot een 
daling van het aantal Franstalige stemmen in de 
Rand? Om daarop te kunnen antwoorden moe-
ten we eerst de verkiezingstechnische en poli-
tieke implicaties van de zesde staatshervorming 
in de Rand wat nader bekijken. Daaruit zal blij-
ken dat een vergelijking van het verkiezingsre-
sultaat van 2014 met dat van vorige verkiezin-
gen niet voor de hand ligt. Wel kunnen we, 
dankzij het feit dat de verkiezingsresultaten in 
2014 voor het eerst beschikbaar waren op ge-
meentelijk niveau, de huidige electorale verfran-
sing in de Rand gedetailleerd in kaart brengen. 
Dat is het eerste luik van de analyse hieronder. 
Maar om de electorale verfransing rond Brussel 
bij de verkiezingen van 2014 te kunnen vergelij-
ken met vorige verkiezingen moeten we over-
stappen naar een hoger niveau, namelijk dat 
van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de 
kieskring Vlaams-Brabant. Dat is het tweede 
luik van de analyse. 
                                                     
3 Deze briefing focust uitsluitend op de federale en regio-
nale verkiezingen en niet op de verkiezing van het Euro-
pees Parlement. 
4 Dit systeem doet denken aan de situatie van Franstalige 
kiezers in Voeren en Nederlandstalige kiezers in Komen-
Waasten, die de mogelijkheid hebben om een stem uit te 
brengen in respectievelijk Aubel in de provincie Luik en 
Heuvelland in West-Vlaanderen. Een belangrijk verschil is 
DE INSTITUTIONELE SITUATIE IN DE RAND 
NA DE ZESDE STAATSHERVORMING 
Het vlinderakkoord van oktober 2011 voorziet in 
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) 
in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kies-
kring Vlaams-Brabant voor de verkiezingen van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.3 Met 
deze oplossing is het niet langer mogelijk voor 
Franstalige inwoners van Halle-Vilvoorde om te 
stemmen voor lijsten in Brussel. 
Een belangrijke uitzondering wordt gemaakt 
voor de zes faciliteitengemeenten in de 
Vlaamse Rand: Wemmel, Kraainem, Wezem-
beek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek en Sint-
Genesius-Rode. Deze gemeenten vormen 
vanaf de verkiezingen van 2014 het nieuwe 
kieskanton Sint-Genesius-Rode, waar stemge-
rechtigden de keuze hebben om een stem uit te 
brengen voor lijsten in de kieskring Brussel-
Hoofdstad of de kieskring Vlaams-Brabant. In 
de zes faciliteitengemeenten wordt daartoe een 
dubbele kiesbrief gebruikt, met zowel de lijsten 
van de kieskring Vlaams-Brabant als die van de 
kieskring Brussel-Hoofdstad. Kiezers die een 
stem willen uitbrengen op een Brusselse lijst 
hoeven zich met andere woorden niet naar 
Brussel te verplaatsen.4  
  
dat zij zich wel moeten verplaatsen naar een stembureau 
in Aubel en Heuvelland op de verkiezingsdag. Een tweede 
verschil is dat er uit de officiële verkiezingsresultaten niet 
valt af te leiden hoeveel kiezers uit Voeren en Komen-
Waasten hiervan gebruikgemaakt hebben. Voor de kiezers 
uit het nieuwe kieskanton Sint-Genesius-Rode is dat wel 
het geval. 
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Verkiezingstechnisch en politiek heeft dit een 
nogal complexe situatie gecreëerd die we 
hierna puntsgewijs samenvatten. 
1. De stemmen op Brusselse lijsten in het 
nieuwe kanton Sint-Genesius-Rode wor-
den samengeteld met de stemmen uitge-
bracht in Brussel. In de officiële verkie-
zingsresultaten vinden we deze stemmen 
terug bij het resultaat voor de kieskring 
Brussel-Hoofdstad onder de rubriek ‘stem-
men uitgebracht in het kanton Sint-Gene-
sius-Rode’. Vreemd genoeg worden deze 
stemmen niet meegerekend bij de ‘neerge-
legde stemmen’ in het kanton Sint-Gene-
sius-Rode, waardoor het officiële opkomst-
cijfer in dit kanton artificieel laag is met 
36,8%. In werkelijkheid bedraagt het 
89,3%, rekening houdend met de op Brus-
selse lijsten uitgebrachte stemmen. 
2. De creatie van dit nieuwe kanton Sint-Ge-
nesius-Rode impliceerde een wijziging 
van de kantongrenzen in Halle-Vil-
voorde. Meer bepaald werden de kantons 
Halle, Zaventem en Meise kleiner. Dit be-
moeilijkt een historische vergelijking van de 
resultaten op kantonniveau. 
3. Vanaf 2014 zijn er voor het eerst voor alle 
verkiezingen resultaten beschikbaar op 
gemeenteniveau, voordien was dat en-
kel op kantonniveau. Dit betekent dat we 
de electorale verfransing voor 2014 per ge-
meente in kaart kunnen brengen, en ook 
voor de Rand als geheel, maar  we kunnen 
dat resultaat niet vergelijken met vorige ver-
kiezingen. De grenzen van de kantons 
rond Brussel komen niet overeen met de 
                                                     
5 De Parti Populaire kwam in Vlaams-Brabant op met een 
unitaire lijst en behaalde 0,3% van de stemmen. 
grenzen van de Rand. Tervuren, bijvoor-
beeld, behoort tot het kanton Leuven. Dit 
impliceert dat we het verkiezingsresultaat 
voor de Rand niet kunnen kennen op basis 
van de kantons.  
4. Het FDF is de enige Franstalige partij die bij 
de Kamerverkiezingen van 2014 lijsten in-
diende voor zowel kieskring Vlaams-Bra-
bant als kieskring Brussel-Hoofdstad.5 Dit 
betekent dus dat FDF-kiezers in het kan-
ton Sint-Genesius-Rode de keuze had-
den om te kiezen voor de Brusselse of 
Vlaams-Brabantse lijst van hun partij. 
Hetzelfde geldt voor de kiezers van de 
Vlaamse partijen. Ook zij kunnen op twee 
manieren voor hun partij stemmen: op een 
Vlaams-Brabantse of op een Brusselse lijst. 
Enkel wie wil stemmen voor een Fransta-
lige partij buiten het FDF is verplicht om 
een stem uit te brengen op een Brus-
selse lijst. Om het echte resultaat van de 
partijen in het kieskanton Sint-Genesius-
Rode te kennen moeten we de stemmen 
uitgebracht op Brusselse lijsten en die op 
Vlaams-Brabantse lijsten samentellen. Het 
aantal Franstalige stemmen in dat kanton is 
het aantal stemmen op Franstalige lijsten in 
Brussel plus het aantal stemmen op de 
FDF-lijst van Vlaams-Brabant. 
5. Doordat het FDF voor de Kamer een lijst in-
diende in de kieskring Vlaams-Brabant kun-
nen ook de kiezers van de vroegere kies-
kring Leuven voor het FDF stemmen. Het 
was de eerste keer sinds de verkiezingen 
van 1985 dat kiezers van de kieskring Leu-
ven bij de Kamerverkiezingen voor een 
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Franstalige partij konden stemmen. De 
kans dat het FDF in de kieskring Vlaams-
Brabant een zetel haalt is bijzonder klein. 
6. Voor de verkiezing van het Vlaams Par-
lement veranderde er in 2014 niets aan 
de institutionele setting, afgezien van de 
herindeling van de kantons in de Rand. Net 
zoals voordien was het in de hele provinci-
ale kieskring Vlaams-Brabant mogelijk om 
voor het Union des Francophones (UF) te 
stemmen, de Franstalige eenheidslijst die 
met Christian Van Eyken traditioneel een 
verkozene heeft in het Vlaams Parlement. 
DE ELECTORALE VERFRANSING IN DE RAND 
IN 2014 
Hoeveel procent van de geldige stemmen in de 
Vlaamse Rand werd bij de verkiezingen van 
2014 uitgebracht voor Franstalige lijsten? Tabel 
1 toont de resultaten voor de volledige Vlaamse 
Rand, de 6 faciliteitengemeenten (kanton Sint-
Genesius-Rode) en de 13 niet-faciliteitenge-
meenten. Voor de Kamerverkiezingen baseren 
we ons op het aantal geldige stemmen in de 19 
Randgemeenten én de stemmen voor Brus-
selse lijsten in kanton Sint-Genesius-Rode. 
14,5% van de geldige stemmen in de Vlaamse 
Rand ging naar Franstalige lijsten. 
 
Dit percentage varieert sterk wanneer we de re-
sultaten opsplitsen over faciliteiten- en niet-faci-
liteitengemeenten. Terwijl in de 13 niet-facilitei-
tengemeenten van de Rand 5,9% kiezers heeft 
gestemd voor een Franstalige lijst, is dat binnen 
de 6 faciliteitengemeenten 62,4%.  
Bij de verkiezing van het Vlaams Parlement 
berekenen we eenvoudigweg het percentage 
stemmen uitgebracht voor het Union des Fran-
cophones (UF), de enige Franstalige lijst in de 
kieskring Vlaams-Brabant. Met 13,9% ligt de 
electorale verfransing in de Vlaamse Randge-
meenten in de buurt van het niveau bij de Ka-
merverkiezing. 
Opnieuw ligt dit cijfer een stuk hoger in de 6 
faciliteitengemeenten met 41,7% dan in de 
13 niet-faciliteitengemeenten (8,9%). 
Tabel 2 geeft het algemeen verkiezingsresul-
taat weer in de 6 faciliteitengemeenten, de 13 
niet-faciliteitengemeenten en tot slot de volle-
dige Vlaamse Rand. De ‘werkelijke’ electorale 
verhoudingen in het kanton Sint-Genesius-
Rode (m.i.v. de stemmen voor Brusselse lijsten 
uitgebracht in de zes faciliteitengemeenten) zijn 
terug te vinden in de eerste cijferkolom. MR en-
FDF zijn de twee grootste partijen, op afstand 
gevolgd door OpenVld en N-VA. 
  
Tabel 1: Percentage Franstalige stemmen in de
Vlaamse Rand in 2014. 
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In de niet-faciliteitengemeenten zien we logi-
scherwijze een compleet ander beeld: N-VA en 
OpenVld scoren tussen 25 en 30%, en FDF 
haalt als enige Franstalige partij met een lijst 
in de kieskring Vlaams-Brabant nog 5,9%. 
Op het geaggregeerde niveau van de volledig 
Vlaamse Rand is OpenVld de grootste partij 
met 27%, gevolgd door N-VA met 23,3%. De af-
wezigheid van lijsten in de kieskring Vlaams-
Brabant zorgt ervoor dat alle Franstalige par-
tijen, uitgezonderd het FDF, minder dan 5% van 
de stemmen halen in de 19 randgemeenten. 
In het kieskanton Sint-Genesius-Rode heeft 
64,9% van de kiezers voor een Brusselse 
lijst gestemd. Dat zijn voor het overgrote deel 
stemmen voor Franstalige lijsten (88,8%).6 
Maar toch werd een niet onbelangrijk deel van 
                                                     
6 Als we PP en PVDA+ meetellen als Franstalige lijsten 
stijgt dit percentage tot 91,3%. 
7 De overige 2,5% waren stemmen voor PP en PVDA+ die 
we beschouwen als unitaire lijsten. Hoewel de lijst van 
deze stemmen (8,7%) uitgebracht op Vlaamse 
lijsten in Brussel.7 In absolute cijfers gaat het 
om 1.983 stemmen. Van alle Vlaamse stem-
men in Sint-Genesius-Rode werd 15,9% uit-
gebracht op een Brusselse lijst, en 84,1% op 
een lijst in de kieskring Vlaams-Brabant. Van 
alle Franstalige stemmen werd 91,8% op een 
Brusselse lijst uitgebracht, en 8,2% op een 
Vlaams-Brabantse lijst (namelijk het FDF). 
  
Ecolo in Brussel-Hoofdstad ook een aantal Nederlandsta-
lige kandidaten telde, wordt deze bij de Franstalige lijsten 
gerekend vanwege het partijlabel ‘Ecolo’. 
Tabel 2: Verkiezingsresultaten van de Rand, Kamerverkiezingen 2014. 
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Dat toch nog 8,2% van de Franstaligen op de 
FDF-lijst van Vlaams-Brabant stemt in de 
plaats van op de FDF-lijst in Brussel is merk-
waardig. Aangezien het FDF in Vlaams-Bra-
bant geen schijn van kans maakte op een zetel, 
waren dit verloren stemmen voor de partij. Het 
FDF heeft effectief geprobeerd om haar kiezers 
in de faciliteitengemeenten zoveel mogelijk 
naar de Brusselse lijst te lokken. De sterke FDF-
politici uit de Rand waren immers kandidaat op 
die Brusselse lijst. Op de tweede plaats, na Oli-
vier Maingain, stond Véronique Caprasse, aan-
geduid en niet-benoemd burgemeester van 
Kraainem op het moment van de verkiezingen8 
en op de derde plaats François van Hoobrouck 
d’Aspre, voormalig burgemeester van Wezem-
beek-Oppem. Maar die strategie heeft dus niet 
helemaal gewerkt. Het is wel mogelijk dat een 
aantal kiezers per vergissing voor de Vlaams-
Brabantse in de plaats van voor de Brusselse 
FDF-lijst hebben gestemd. 
Langs Vlaamse kant valt het op dat relatief 
veel N-VA- en Vlaams Belang-kiezers in Sint-
Genesius-Rode op de Brusselse lijst van 
hun partij hebben gestemd. Bij N-VA gaat het 
om 23,5% van alle kiezers die een stem hebben 
uitgebracht op de partij in het kieskanton Sint-
Genesius-Rode, bij Vlaams Belang zelfs om 
32%. Aangezien beide partijen weinig kans 
hadden om in Brussel de kiesdrempel te halen 
waren ook dit verloren stemmen en gaat het hier 
waarschijnlijk om een vergissing. 
Het is echter ook mogelijk dat sommige van 
deze kiezers vanuit een Vlaamsgezinde reflex 
op een Brusselse lijst hebben gestemd, name-
lijk om de positie van de Brusselse Vlamingen 
                                                     
8 Na tussenkomst van de Raad van State werd zij in juni 
2014 wel benoemd en bleef burgemeester tot december 
2015. 
symbolisch te versterken. In de toekomst veran-
dert deze situatie misschien: volgens recente 
opiniepeilingen zou de N-VA in 2019 wel de 5%-
kiesdrempel kunnen halen in Brussel.9 De partij 
zou er dan ook belang bij kunnen hebben om – 
net zoals het FDF – haar kiezers in Sint-Gene-
sius-Rode naar de Brusselse lijst te lokken, 
vooral omdat het halen van een zetel in Brussel 
wellicht kantje-boordje zal zijn. 
9 Zie: Peiling: N-VA groter dan CDH in Brussel, Belga. 
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DE ELECTORALE VERFRANSING IN DE RAND 
IN 2014, PER GEMEENTE 
De beschikbaarheid van gemeentelijke resulta-
ten in 2014 laat toe om het succes van Fransta-
lige lijsten in de Vlaamse Rand op een gedetail-
leerder niveau te analyseren. Voor het eerst 
kunnen we de mate van electorale verfransing 
bij parlementsverkiezingen per gemeente in 
kaart brengen. Figuur 3 toont het stemmenper-
centage van Franstalige lijsten in de 19 
Vlaamse Randgemeenten voor de verkiezing 
van de Kamer en het Vlaams Parlement in 
2014. Voor de Kamer verrekenen we ook de 
stemmen voor Brusselse lijsten in het kanton 
Sint-Genesius-Rode. 
De gemeenten staan gerangschikt volgens 
verfransing bij de Kamerverkiezingen (blauwe 
balk, percentages zichtbaar in grafiek). De volg-
orde voor het Vlaams Parlement (oranje balk) 
lijkt hier grotendeels mee overeen te stemmen. 
Enkel in Tervuren waren er bij de verkiezing van 
het Vlaams Parlement (11,5%) duidelijk meer 
Franstalige stemmen dan bij de Kamerverkie-
zing (5,7%). 
Met uitzondering van de zes faciliteitengemeen-
ten is het Franstalig stemmenpercentage hoger 
bij de Vlaamse Parlementsverkiezingen dan bij 
de Kamerverkiezingen. Dit is geen verrassing 
aangezien het UF een Franstalige eenheidslijst 
vormt met kandidaten van MR, FDF, cdH en PS. 
Bijgevolg spreekt deze lijst Franstalige kiezers 
met verschillende ideologische voorkeuren aan. 
Voor de Kamer daarentegen konden de Frans-
taligen, buiten de faciliteitengemeenten, enkel 
voor het FDF stemmen. Voor beide verkiezin-
gen is de electorale verfransing duidelijk het 
sterkst in de zes faciliteitengemeenten van 
het kieskanton Sint-Genesius-Rode (aange-
duid met een *). In Linkebeek (76,5%) en Kraai-
nem (71,3%) stemden ongeveer drie op de vier 
Figuur 3: Stemmenpercentage van Franstalige lijsten in de negentien Vlaamse Randgemeenten bij de
verkiezing van Kamer en Vlaams Parlement in 2014. 
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kiezers voor een Franstalige lijst, in Wezem-
beek-Oppem (65,5%) en Drogenbos (63,5%) 
was dat twee op de drie kiezers. 
In Sint-Genesius-Rode (60,1%) en vooral Wem-
mel (45,3%) lag dit percentage iets lager. In de 
overige randgemeenten gaat het louter om 
FDF-stemmen. Die partij haalt enkel meer dan 
10% in Zaventem en Beersel. In drie Randge-
meenten ten noordoosten van het Brussels Ge-
west (Meise, Asse, Merchtem en Machelen) is 
het aantal FDF-kiezers lager dan 5%. Figuur 4 
bevat de gegevens van Figuur 3 in kaartvorm, 
voor de Kamer. Hieruit kunnen we afleiden dat 
de electorale verfransing het minst sterk is ten 
noordwesten van Brussel, met relatief lage 
stemmenpercentages in Asse, Merchtem en 
Meise. We zien ook dat Hoeilaart de enige rand-
gemeente ten zuiden van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is waar de Franstaligen minder 
dan 8% haalden. 
  
Figuur 4: Electorale verfransing in de negentien Vlaamse Randgemeenten bij de Kamer-
verkiezingen van 2014. 
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EVOLUTIE VAN DE ELECTORALE VERFRAN‐
SING IN HALLE‐VILVOORDE EN VLAAMS‐
BRABANT (1995‐2014) 
Verschillende factoren bemoeilijken een lange 
termijnanalyse van electorale verfransing in de 
Vlaams Rand. De verkiezingsresultaten zijn niet 
helemaal vergelijkbaar voor de beoogde onder-
zoeksperiode en bovendien niet beschikbaar op 
een voldoende gedetailleerd niveau. 
Daarom zijn we genoodzaakt naar een meer 
geaggregeerd niveau te kijken: enerzijds het 
bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde, 
dat onder andere 18 van de 19 Vlaamse Rand-
gemeenten omvat, en anderzijds het niveau van 
de provincie Vlaams-Brabant, waarmee we 
ook de cijfers voor de gemeente Tervuren op-
nemen in de berekening. 
Figuur 5 toont de evolutie van het stemmenper-
centage voor Franstalige lijsten bij de Kamer-
verkiezingen op het niveau van de provincie 
                                                     
10 De stemmen voor tweetalige lijsten, zoals de Personen-
Partij (PP) en de B.U.B., werden niet meegerekend. 
Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-
Vilvoorde. Hieruit blijkt dat de federale verkie-
zingen van 2007 beschouwd kunnen worden 
als het hoogtepunt van de electorale ver-
fransing. Meer dan 1 op de 5 kiezers (21,2%) 
uit het arrondissement Halle-Vilvoorde 
stemde toen op een Franstalige lijst. In 2010 
stagneerde dit cijfer (20,8%). Op het provin-
cieniveau liggen deze percentages logi-
scherwijze een stuk lager (11,4% in 2007 en 
11,2% in 2010). 
Bij de Kamerverkiezingen van 2014 neemt het 
percentage Franstalige stemmen een duik. In 
Halle-Vilvoorde werd nog 9,2% van de gel-
dige stemmen uitgebracht voor een Fransta-
lige lijst (de stemmen uit het kanton Sint-Gene-
sius-Rode op Brusselse lijsten inbegrepen). In 
de volledige provincie Vlaams-Brabant be-
draagt het percentage Franstalige stemmen 
nog 5,1%.10  
Figuur 5: Evolutie stemmenpercentage Franstalige lijsten in de provincie Vlaams-Brabant en het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde bij de Kamerverkiezingen (1995-2014). 
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Kortom, in het post-BHV tijdperk hebben de 
Franstalige lijsten slechts minder dan 50% 
van hun electoraal vermogen van 2007 en 
2010 kunnen behouden. Maar dat is ook het 
gevolg van het feit dat enkel het FDF een lijst 
heeft ingediend in Vlaams-Brabant. Hadden 
ook de andere Franstalige partijen dat gedaan, 
dan zou het verlies aan Franstalige stemmen 
voor de Kamer kleiner geweest zijn. 
De daling van het aantal Franstalige stemmen 
kan echter ook in beperkte mate te wijten zijn 
aan praktische problemen in het kanton 
Sint-Genesius-Rode. Het aantal blanco en 
ongeldige stemmen in deze zes gemeenten 
lag bijzonder hoog op 9,4%. Ter vergelijking: 
op niveau van het Rijk bedroeg het percentage 
blanco en ongeldige stemmen in 2014 5,8%. 
Opvallend is dat dit vooral in de gemeenten 
waar er nog niet elektronisch gestemd werd bij-
zonder hoog opliep. Een vrederechter uit het 
nieuwe kieskanton vermoedt dat veel kiezers 
zich vergist hebben bij het invullen van de dub-
bele stembrief.11 Het is mogelijk dat niet ieder-
een begreep slechts te mogen stemmen voor 
hetzij een Brusselse, hetzij een Vlaams-Bra-
bantse lijst. 
Er waren ook problemen met de grootte van de 
stembrief, waarop in totaal 33 kandidatenlijsten 
(11 lijsten voor de kieskring Vlaams-Brabant en 
22 lijsten voor de kieskring Brussel-Hoofdstad) 
gedrukt stonden. Dit maakte het niet bepaald 
evident om de stembrief volledig en overzichte-
lijk te kunnen bekijken, en bovendien was het 
touwtje waaraan het potlood werd bevestigd 
soms te kort om een stem te kunnen uitbren-
                                                     
11 X (30.05.2014), Sterke twijfels over uitslagen kanton 
Rode, Het Nieuwsblad. 
gen.12 Als gevolg van al deze praktische pro-
blemen kunnen een aantal Franstalige stem-
men verloren zijn gegaan. 
Als de daling van de electorale verfransing in 
2014 louter te wijten was aan het gebrek aan 
politiek aanbod voor de Franstaligen in Vlaams-
Brabant ten gevolge van de splitsing van BHV, 
en in mindere mate aan praktische factoren, 
dan zouden we verwachten dat er voor het 
Vlaams Parlement niets verandert. Want voor 
die verkiezing bleef alles bij het oude. Toch te-
kent er zich ook voor het Vlaams Parlement een 
substantiële daling af op beide niveaus (Figuur 
6). In Halle-Vilvoorde daalt het procent UF-
stemmen van 12,3% in 2009 naar 8,8% in 
2014, in het arrondissement Leuven van 
0,9% in 2009 naar 0,7% in 2014. In Vlaams-
Brabant als geheel ging het om een daling van 
7% naar 5%. Het is duidelijk dat deze daling in 
UF-stemmen zich vooral concentreerde in 
Halle-Vilvoorde. 
  
12 X (30.05.2014), Sterke twijfels over uitslagen kanton 
Rode, Het Nieuwsblad. 
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Nog nooit sinds de eerste verkiezing in 1995 
haalde het UF zo weinig stemmen. Dit kan voor 
een stuk te maken hebben met de politieke pe-
rikelen rond de UF-lijst in de aanloop naar de 
verkiezingen.13 Toch lijkt het aannemelijk dat dit 
ook een gevolg is van de splitsing van BHV voor 
de Kamer. Als gevolg daarvan waren de Frans-
talige partijen en de Franstalige politiek in het 
algemeen minder prominent aanwezig in het ar-
rondissement Halle-Vilvoorde, wat ertoe geleid 
kan hebben dat ook het UF naar het achterplan 
verschoof, ook voor Franstalige kiezers. 
 
 
                                                     
13 X (25.03.2014), Il est temps de boucler la liste Union des 
francophones, La Libre. 
Figuur 6: Evolutie stemmenpercentage Franstalige lijsten in de provincie Vlaams-Brabant en het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde bij de Vlaamse Parlementsverkiezingen (1995-2014). 
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